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Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan mereka sendiri. 
(Q.S Ar Ra’ad/110) 
 
 
Ketika pekerjan,komitmen.dan kegembiraan berbaur menjadi satu dan engkau 
telah memperoleh pengertian mendalam mengenai semangat hidup,maka tidak ada 
sesuatupun yang mustahil. 
(Nancy Coey) 
 
Tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu sangat berharga. memiliki waktu tidak 





“Menjadi sabar dan ikhlas memang tak mudah, tapi itu harus.Belajarlah untuk 






1. Allah Ar Rahman Ar Rahim Sang pemberi kehidupan bagi seluruh makhluk 
alam semesta, dimana setiap hembusan nafas merupakan wujud keagungan dan 
kasih sayang-Mu. 
2. Kedua Orang Tuaku, Ayah (Slamet Raharjo) dan Ibunda (Sri Hastutii) tercinta 
yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan, materi dan doa yang tak 
pernah putus mengiringi setiap langkah untuk keberhasilan ananda. Seluruh 
tetes keringatmu adalah api semangat di setiap langkahku. Semoga karya ini 
menjadi awal bagi ananda untuk membahagiakan Ayah dan Ibunda. 
3. Adikku tersayang (Fuad Hanif Nur Kolis), terima kasih atas dukungan, do’a, 
dan keceriaan selama ini. Semoga kita berdua dapat membuat Ayah dan Ibunda 
kita bangga dan bahagia. 
4. Seluruh keluarga besarku dan guru-guruku yang selalu memberikan dukungan 
dan semangat bagi ananda. Terima kasih, ananda tetap akan berjuang dan tidak 
akan mengecewakan kalian. 
5. Labuhan hatiku “Galang Adi wicaksono”, terima kasih telah mengajariku 
tentang arti kehidupan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mempersatukan kita. 
Aminn. 
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Progdi PPKn angkatan 2009 yang selalu 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji dan syukur hanya milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat 
serta salam teruntuk manusia pilihan Ilahi yaitu Muhammad SAW,dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya. 
         Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik, yang Berjudul “penanaman nilai cinta tanah air pada siswa 
melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Banyudono 
Tahun Ajaran 2012/2013”. Penyusunan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak. 
Maka dalam kesempatan ini, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi 
izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.  
2. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH. M.Pd selaku Ketua Program Studi PPKn 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus Pembimbing Akademik, 
yang telah memberikan rekomendasi persetujuan judul dan membantu penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
viii 
3. Bapak Drs. Achmad Muthali’in, M.Si selaku Sekretaris Program Studi PPKn 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan pengarahan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Alm. Drs. Moch. Abdul Choir, SH. MH selaku pembimbing yang 
dengan sabar telah memberikan bimbingan kepada penulis. 
5. Bapak Danang Tunjung Laksono, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6.  Bapak/Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan ikhlas memberikan 
ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
7. Yth. Ibu Dra.Nunik Sulastri Rahayu selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 
Banyudono yang telah memberikan izin dan memfasilitasi peneliti selama 
melakukan penelitian di sekolahan tersebut.  
8. Bapak Tulus Sih Rahmanto, S.Pd, selaku Waka Kurikulum SMK Negeri 1 
Banyudono yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan 
penelitian di sekolahan tersebut. 
9. Ibu Dra. Sri Hargiyani, selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan SMK 
Negeri 1 Banyudono yang telah membantu memperlancar terselesainya 
skripsi ini. 
10. Bapak/Ibu Guru dan staf karyawan SMK Negeri 1 Banyudono. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi penanaman nilai-
nilai cinta tanah air pada siswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegara-
an di SMK Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2012/2013 dan mendeskripsikan 
kendala-kendala penanaman nilai-nilai cinta tanah air pada siswa melalui 
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Banyudono Tahun 
Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan 
data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi 
pengumpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan strategi penanaman nilai –nilai cinta 
tanah air telah di lakukan dengan baik oleh guru PKn. Dengan cara penyusunan 
perencanaan pembelajaran yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang 
mencerminkan cinta tanah air pada siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran telah 
melakukan penanaman nilai-nilai cinta tanah air dengan cara presentasi di awal 
pembelajaran, menyanyikan lagu nasional, menjaga kebersihan dan ketertiban 
kelas untuk menjadikan suasana belajar yang tenang dan nyaman, studi ke hutan 
yang ada untuk belajar dan memahami cinta tanah air dalam bentuk peduli 
terhadap rusaknya lingkungan atau hutan, menjaga kerahasiaan soal-soal ujian. 
Kendala  penanaman nilai melalui pembelajaran PKn baik berasal dari diri Guru., 
Kepala sekolah maupun siswa. Kendala yang ada yang lebih sering dihadapi 
adalah kesulitan Guru dan tidak sadarnya siswa akan pentingnya cinta tanah air. 
 
Kata kunci: Penanaman nilai, Cinta tanah air, Pendidikan Kewarganegaraan 
 
 
